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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 









: 01025061 - Pembelajaran Sastra di SD 
: 5M
Dosen                   : SYARIF HIDAYATULLAH,  S.Pd., M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







12 Okt 2020 
 
19 Okt 2020 
 
26 Okt 2020 
 
2 Novr 2020 
 
9 Novr 2020 1 
 
6 Novr 20202 
 
3 Novr 2020 
 
14 Des 2020 
 
21 Des 2020 
 
4 Jan 2021 
 
11 Jan 2021 
 
18 Jan 2021 
 
25 Jan 2021 
 
1 Feb 2021 
  
 
1   1701025076 VIRA OKTAVIA AGUSTINE 





2   1801025010 SARTIKA AYU 





3   1801025019 AFIFAH MEILIYANA 





4   1801025026 SITI MUNAWAROH 





5   1801025037 KANIA PERSADA PUTRI ALAM 





6   1801025051 TRY PRAKOSO 





7   1801025082 AULIA FIRLIA 





8   1801025091 DWI FAJARWATI 





9   1801025097 AMANDA SALSABILLA 





10  1801025102 RAIHANAH 





11  1801025111 EKA PUTRI PASA 





12  1801025188 ARIANI NOOR BESTARI 





13  1801025220 GHALBA HASYASYA 





14  1801025240 MUHAMMAD RIZKI 





15  1801025241 INTAN TRIBUANA DEWI 





16  1801025248 DIAN DEFA TIANSYAH MILLENIA 





17  1801025253 RERES GITA RESTA 





18  1801025268 NASRULLAH HUSEN 





19  1801025269 ANNISA NURUSSHOLIHAH 





20  1801025270 MARCHA SCALA WIANMAR 





21  1801025271 SITI AYU SETIANINGSIH 
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22  1801025279 AMSAL DIO ROHANDI PUTRA 





23  1801025310 SHAFIRA KURNIA NURMALIZA 





24  1801025337 RARA ANDYRA 





25  1801025340 MIFTA HIDAYANTI 





26  1801025343 FANI RIZKIYANA 





27  1801025344 SALSABILA 





28  1801025351 FARAH PUTRI SALSABILAH 





29  1801025357 AULIA WIDYAMURTI 





30  1801025363 ANISAH MARETY PUTRI 





31  1801025370 AULIA TRI UTAMI 





32  1801025374 NADYA PUTRI AMELIA 





33  1801025375 NOVITA TRI WULANDARI 





34  1801025396 RUSTY SARASWATI 





35  1801025398 ZALFA AFIFAH 





36  1801025413 FIKRI ABDILLAH 





37  1801025429 ILHAM RAHMATULLA HAKIKI 





38  1801025436 DEVI AIDA FITRIANI 





39  1801025442 JIHAN NAZIRA TAZKIYA VEGA 





40  1801025447 HANA SALSABILA AHMAD 





41  1801025465 RIFANI AMANDA 





42  1801025472 NIFA NAILUL RAHMAH 
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43  1801025481 CYNTHIA NUR AZIZAH 





44  1801025510 NURSAMSI. DJ 





45  1801025512 HAMAS AMALIA RIZQIANI FATHAYA 
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1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 
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